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Licencias.—Orden de 10 de mayo 'tle 1950 por la que se
?conceden seis meses de licencia •colonial al Cabo se
gundo Fogonero Antonio Blasco Ortiz. Página 682.
Otra de 10 de mayo de 11950 por la que se conceden seis
meses de licencia colonial al Fogonero Antonio Vale
ro Guerrero.--Página 682.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de .10 de mayo de 1050 por la que se
dispone pase destinado a la„Comandanuia Militar de
Marina de Algeciras el Auxiliar Administrativo de
tercera D. Enrique Martínez Saura.--Página 682.
Otra de 10 de ¡maya de 1950 por la que se dispone pase
a disposición dé la Superior Autoridad de la Bas,
Natal de Canarias el Obrero de- primera (Conductor)
Manuel Ponce López.—Página 682. •.
--Otra de 1O de mayo de- 1950 por la •que . confirma en
el destino de la Escuela de -Suboficiales al Operario
de segunda (Ajustador). Fran-cisco Sáncliez •Mínguez.—
Página 682.
Wencias.—Orden de. 10 de mayo de 1.950 por la que
se conceden cuatro meses de licencia por enfermo al
Operario de segunda (Ajustador) --José Mis Tirado
Vftlmaseda.--Página 682.
"*.
J11bi/aciqfde8.--10rden de 10 de Mayo de 1950 por la que
se -dilpone pase a la situación de "jubilado" el Ope
rario- de primera (Carpintero) D. Rafael Herrera He
rrer,á.---1"ágina 683
Separación :temporal del' áervicio.--Corden de 10 de mayo
de :11950 por la mue se concede la separa2ión temporal
del sErvicio a la Auxiliar Administrativo de segunda
doña Irene Vázquez de Parga y Roji. Página 683.
Otra de .10 de mayo de 1O porla que se concede la
separacióntempo•Tal del servido a la Auxiliar Admi
nistrativo de segunda seflorita Mercedes Aguirre Mo
. rales.—Página 683.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
.5esitipos.—Orden de, 8 de
•dispone pase a prestar
-de Palma de Mallorca
Licenciado en Ciencias
Masuti.--Página 683.
mayo 12)50 por la que se
sus servicios- al raboratorio
el Ayudante de Laboratorio,
Naturales, D. Miguel Oliver
PATRONATO DE CASAS DE. LA ARMADA .
VorNas.—Ordén de 10 de mayo de 1950 por la que se
dictan normas extraordinarias para la adjudicación
de las viviendas /que construye en San Fernando d
Patronato de Casas de la Armada. Páginas ISIS a 085.
EDICTOS _
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Página 687.
Li




Licélicias.—Con arreglo a lo dispuesto en la 'Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (15. O. nú
rne-ro Si), se conceden seis meses de licencia colo
ninl, para -Alicante, al Cabo segundo Fogonero An
t nio Blasco Ortiz.
Durante el disfrute de esta licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la. Comonclancia Mi
litar de Marina de Alicante.
Madrid, io desmayo de 1950.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales
mentos Marítimos de 'Cartagena




neral Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
r— Ccn arreglo a lo dispuesto efi la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
conceden seis mees de licencia coltnial, para Es
tepcna (Málaga), al Fogonero Antonio Valer.° Gue
rrero.
Durante el disfrute de esta licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia.
Mi
litar de Marina de Máloga.




Excmos. Sres. , Capitán General del Dewtamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe 'del Ser
vicio de Personal y Genenql Jefe Superior de
Contabilidad.
Fxcmw. Sres. ..,
Maestranza de la Armada.
De,stinos. Se dispone que el Auxiliar Adminis
trativo de tercero,. de la Maestranza de la: Armada
D. Enrique Mrirtínez Saura cese en este
Ministe
ri- y pase -tinado a la
Crmandancia Militar de
Marina de Algeciras.
Este destino se confiere 'con
solamente a efectos aclministrativ




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1 Marítimo de Cádiz, Almirante Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el (Obrero de primera
de la Maestranza .de 10. Arriada (Conductor} Ma
nuel Ponce López cese en iel Departamento Marí
timo de Cádiz y pase a la disposición de la Supe
rior
• Autoridad de la Blase Naval de Canarias.
Este destino se 'confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos affininistrativos
IMadrid, io de mayo de, 1950. REGALADO
Exanos. Sres. Capitán General del Departamento
Mnrítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval- de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de Peirspnal y General jefe Superior de
,1Contabilidad.
•
— A propuesta de" la Superior Autoridrid del De.
partaj,nento Marítimo de •Cádiz,
-
se ¡confirma 1(11 el
destino de la Escuela de Suboficiales al 0,trario
de segunda de la Mo.,:strar)21: de la Armada (Ajus
tador) Sáncincz Mínguez, en plaza de
Armero, y irttra ésta ng pueda ser cubierta por
uno del ind:cade cficio el? Armero.
Esta Orden .t"ndrá &Lutos a partir de 23 de fe
/brero de 1949.
Madrid, ro f_le• l'ay() de 1950.
, REGALADO
Excmos. Srs. C:tDirÁri, G-(neral del Departarnento
,Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser-s•Ticio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilided.
_
•,Licencias.—Como resultado de expediente *incoa
do al •efecto, y de conformidad con lo informado
por el Servicio. de Sanidad ,y lo propuesto- por el
de
Personal, se conceden cuatro
• meses de licencia por
enfermo al Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Ajustador) José Luis Tirado Val
maseda.
Madrid, io de mayo de 1950.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Comandrinte General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Sei:vicio de
Personal y Generales Jefes de Sanidad y Supe
ior de Contabilidad.
"
MAREO OFIOIAT4 DEL 311N I STE IO DE MARINA
Jubilaciones.--=-Por cumplir en 14 de junio de 1950
ednd de- sesenta y. cinco. años fijada al efecto el
Operario de primera de la Maestranza de la- Ama
da (Carpintero) D. 'Rafael HerrenarHerrera, ise - dis
pone que,. en la indicada; fecha, cause- baja en _la si
. tuación de •"rictivo" en-- 'que se encuentra .y sea alta
en la-de .`tjuÑlado", quedando pendiente de la clasifi
cación de
"
haber pasivo que púedá corresponderle
Madrid, lo, d'e, mayo, ele 1950.:
REGALADO,_
é
,Excmos. - Sres; "'Capitán Generol del Departamento
Marítimo de , Cádiz, Almirante Jefe - del Servido
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Separación- temporal del servicio. Accediendo a
to solicitado por. la Auxiliar Administrntivo de .se
igunda de h Maestranza de la Armada doña Irene
Vázquez de Parga y Roji, se le concede lo, separa
ción temporal del servicio con arreglo La los precep
tos del artículo 74 del vigente Reglamento de dicha
Maestranza.
Madrid, io de mayo de 1950.
REGALAD&
Excmos. Sres. Alminantes Jefes del Servicio de Per
sonal y de la jurisdicción Central y General Jefe
)Superior dL>. Contabilidad.
Accediendo a lo solicitado per la Auxiliar- Ad
ministrativo dé segunda de la Maelstrnnza de la Ar
Imola señorita Mercedes Aguirre Morales, se le con
cede la .separación temporal del servicio con arre
glo n los preceptos del artículo 74 del vigente Re
glamentó de la Maestranza.
Madrid, _to de mayo de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. 'Capitán General del ',Departamento
Marítimo de Cartegéna, Almirante Jefe del Ser




Destinos._—A propuesta de la Dirección General
del Instituto Español de ,Oceanografía, 'se disi5one
que el Ay.udonte de Laboratorio, Licenciado n Cien
Página 683
cias Naturales, D. Miguel Oliver Masuti, cese en
su destino del Laboratorio -del Instituto, en Vigo, y .
pase a continuar sus s:érvicios al Laboratorio de.
Palmu de Mallorca.
La incorporación al nuevo destino se efectuará










Excmos. Sres. Capitán General - del Departamento
Marítimo de. El Ferrol del iCaudillo, -Vicealmiran
t2 Jefe de la Base Naval de Boleares, Contralmi
Tante Directcr General del Instituto Español dé
Oceanografía y General Jefe Superior de Conta
bilidad,
•••
Patronato de Casas de la Armada.
Nonas.—Deibiendo termimrse dentro de' breve
plazo el grupo tipo "A"• que construye .en. San Fer
nando" el Patrc.nato de Casas de la Armada, y sien
• do- de- prever que •:1,f3 peticiones' Que habrán de for
múlarse excedan cgnsidetablemente de las 28 vivien
das. de que consta, precisa dictar las normes extra
ordinarias -de adjudicación .correspondientes en apli
cación u lo dispuesto en los artículos 61 y 62. del
Reglamentó de dicho .Organiis:m6.
Corno el ;objethro priniordial que, dentro de las
máximas garantías de imparCialidad, persigue el Pa
ti onilt• con está primera adjudicación, no es :otro
que proporcionar vivienda a los' ique, reuniendo. las
condiciones . exigibles, realmente y .Con 'mayOr «apre
mio la necesiten; debe ¡ser interés- de todos colabo
rar en la consecución de dicho objetivo, a cuyo fin,
este:, Ministerio cónfía plenamente en que las peti
•cieneS de casa que al efecto se formulen respondan
a necesidades' bien patentes de los 'solicitantes, para
que el beneficio que 'Se discierne recaiga *efectivn
mente erv quienes; ',además de •tenen derechó a su
disfrute, .suá. circunstancias familiares y .económicas
lcs hagan ser merecedores en primer término de esta,
protección.
En sur virtud, y a priopuestu del Patronato de
Casas de la .Armada, dispongo :
1.'1 El personal 'dé Almirantes y• Generales y de
jefes -de la Armada • y asimilndos a quienes en vir
tud del artículo 56 del Reglamento corres. ponde ocu
par casa del Patronato, y que aspiren á enalquirera
de las - viviendas tipo "A" que antes se mencionan,.
eran formular sus peticiones con arreglo tal mo
delo que se inserta en la presente Orden Ministerial.
Página 684. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número M'O.
De dicha; peticiones se dará recibo a los interesa
dos por la Delegación Lccal del Patro_nato.
2.° El plazo de presentación de peticiones t2r
minará el día 5 del-mes de- junio. El Consejo Direc
tivo del-Prtrenato examinará y clasificará las soli
etudes recibidas-. De aquellas. que fueran admitidas
p7r reunir los requiitos xigidos en la presente Or
den, se deducirá una relación, que Será publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO -DE MARINA,
dentro de los diez> días siguientes a- ira trminación
del plazo- de presentación- .antes citado.
3.0 El personal que voluntariamente lo desee po
drá clicitar su Inla de dicha relación, comuncán
dok a la Delegación Local, i a la vista del núme
ro de solicitantes que figuran en la misma, y Con
zrJnocimien.to de las círcunstanciaS -que en ellos _con
curren, -cor;sidera que. sin lesión de: sus c1-2rech¿s,
s. hallan en •cencliciones de esperar futuras adju
dicaciones.
El peTsonal si que se refiere el párrafo anterior
:.;crá incluido t.n -una lista especial a ics -efecf:os que
se expresan en el punto 7.° de esta Orden,
•4.°•Dontro de. los cilince •días siguientes. a la-pu
blicación de.- la lita de solicitontes admitidos, el Con
sejo Directivo establecerá el porcentaje de vivien
das que corresponde atribuir. por -un lado. a los A!
mirte y G-enera1e3, y por otro, a los Jefes v asi
milados, procediendo' „seguielrmente a la adjudicación
de 2quélla3. teniendo .en cuenta 16 que dispone el ar
tículo 61 del Reglamento ,sobre beneficiarios de fa
milia numerósg. S. el número de hijos fuera igual,
se dará preferencia ni que acredite mayor tiempo
de residencia en la pcbinción.
Las viviendas Testa_ntes se adjudicarán media-nte
sorteo -entre lois peticionarios dl empleo .de Capitán
de. Cr-rbetrt a Capitán: de. Navío v asimilados cuyas
solicitudes hubiesen sido aceptadas. Con di-cho- fin,
previamente, el Concejo Directivo determinará .E.1 por_
centgje de aquellas QU'l corresponda atribuir por Cuer
pos, y dentro de éstr's, si procede, por empleo, a los
Jefes eme habiendo slicitado Vivienda no ostenten la
condición citada- dé beneficiario de familia numero.
5.0 El sorteo tendrá lugar en San Fernando- en
.el mes de- julio, en el lccal. día y hora oue designe
la Superior Autoridad del Departamento, y ante una
Junta formadi por la representación que, oportuna
mente ce determine del Consejo Directivo y-les
miembros" de la Delegación _Local ; la sesión será
pública, anunciándose en la. Capitanía General 1
correspondiente convocatoria para que llegue a co
nocimiento • del personal que desee presencinrla, y
expresando en ella el porcentaje serialado tel
Concejo- Directivo a que se 'refiere el artículo linte
rior y el niimero de viviendas citiÓ han de sorteare.
Las nclaraciones y cn-tiltas que:se interesen -debe
«Nla
rán formularse a la Delegación Local del Patrona
to hasta veinticuatro) horas -antes de efectuarse el
sorteo, ya que durante el mismo no se permitirá ha
ce• reclamacicnes ni formular preguntas que pudie
ian interrumpirlo. A la terminación se levantará un
acto' dl resultado, que, assimisme, se publicará en el
DIARio 'OFICIAL de 'este Ministerio.
6.° Inmediatamente después de este 'seirte.o (que,
•corno se dispone en el punto 4.°, se 'efectuará 'úni
camente en el caso de que,_ no haya bast-trite; soli
-citantes c.-n título de beneficiario de familia nume
rosa para ocupar todas las viviendas), ci bien en
sesión pública especialmente convocada al efecto, se
celebrará el sorteo necesario para formar la lista de
,
aspirantes que por el orden que ,en ella figuren han
de ocupar las viviendas que vayan quedando vacan
tes a partir de la_presente adjudicación.
Tomarán parte en este sorteo los peticirmarios a
los que no se les haya adjudicado vivienda, en unión
de aquellos otros que solicitnron su baja de la rela
c'.ón dei sc.licitantes a que se hizo referencia en el
punto 3.0 de esta Orden.
7.9 La lista cle aspirantes relacionada con el or
den obtenido en el sorteo a que se -refiere el artícu
lo anterior, se publicará en 'el -DIARIO OFICIAL,
mientras los que n ella figuren ,conserven su clere
ch ', gozarán de preferencia para ocupar las vivien
das vacantes, excepto cuando iso formulen peticio
nes por blieficiarios de familia numerosa, que, en
cualquier caso, alitomáticarnentle, 'quedarán coloca
- dos a ln cabeza de la relación por el- orden de anti
güedad de la solicitud.
8.° iEn la Delegación Local del Patronato habrá
siempre, a clisppsición de los interesados, la lista de
aspirante con el número que les ,corresponde en
la adjudicación de las vacantes que puedan produ
cirse.
A esta .lista se agregarán, por orden de fechas,
las nuevas peticiones .que se reciban eri lo sucesivo,
las cuales serán tenidas en cuenta cuando les llegue
.su turna, de conlormidad con lo dispuesto en el
z-trtículo 6r del Reglamento.
9.0 La Delegación Local del Patronato comuni
cará a los 'interesados la fecha desde la cual podrán
ocupar las vivienda3 adjudicadas, previa la formali
zaCión del ccrrepondiente contrato.
Da.° Cualquier inexactitud en los datos que se
consignen len la declaración jurada será( bastrinte para
que el Consejo la considere nula y sin ningún valor;
el solieltante, sin perjuicio de cuaquier otra sanción
que- procedí), quedará privado, p-r el tiempo que
aquél acuerde, del beneficio de disfrutar de casa de
la Armada. - •
! Madrid, lo de mayo de 1950.
REGALADO
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•OFK;LkL_ D'EL MINISTERIO DE MARINA , N tbuéro 110.
11 I T
ffl, ■•■•/11.4 aml■ & %NI
Don Alfredo Porto_ Armario, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor del 'expediente
por pérdida de la Libreta de Inscripción' Maríti
ma del inscripto Luis Fernández López,_
Hagq constar: Que en dicho expediente consta
decreto auditcriado de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias dedando nulo y sin va
lor alguno el documento extraviado; incurriendo en
responsabilidad la persona qúe p6seyera _dicho do
cumenta y no hiciera entrega de él.
Las Palmas de Griin Canari'i, 17 de airrirle ]950.
El juez instructor, Alfredo Parto Armario.
Doni Eloy Rodríguez. Rodrigüpu, Teniente de In
fantería de Marina, Juez. instructor del expedien
te número 114 de 1950, instruido por pérdida de
la Cartilla. Naval Militar, al inscripto de Marina
Inocente Covelo Lorenzo,
Hago saber : Que pr-)r decreto auditoriado de la
Superior -Auicridad Judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 17 del actual, ,se declara nulo
y sin valor alguno- el -aludido docuMentu ; incurrien
do en «respcnsabilidad quien .haga uso ciel mismo.
Vigo, 24 de abril de 1950.—El Juez instructor,
E/oy Rodríguez.
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de .11,1arina, juez instructor de la Comandancia. de
Marina de Sevilla y del _expediente número 64
ide 1950 por extravíe de la Patente de Navega
ción del vapor Cabo Roche, folio 8, lita segunda•
de la matrícula de Sevilla,
Hago saber : Que habiendo sufrido 'extravío el
documentd citado, se advierte a cualquier persono
que pudiera poseerlo, la obligación en que está de
hacer entrega del mismo a este Juzgado o a la Au
t-ridad más inmediata ; bajo apercibimiento de los
perjuicios que le pararán de no hacerlo así:
veintidós de marzo de mil novecientos
cincuenta. El Juez instructor, Ignacio Pérez
Don Francisco Roncero Aceytuno. Capitán de In
fantería de Marina y Juez instructor del ¡expe
diente número 105 de 1950,
Hago saber : Que acreditado el fextravlo de la Li
breta de Inripción Marítima perteneciente al ins
rrintn #ei-qte Trozn Menuel Benítez Timénez fo
ho 19 de 1949, expedida po.r. esta Ayudantía Mili
tal' de Marina en io de marzo de 1949, se declara
nulo y sin valor alguno el citado documeritcy; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Estepana, 21 de abril de 195o.—El Juecz instruc
tor, Francisco Roncero.
•
Don Art. ruin Lozano E,scandón, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
número 230 de 1949, instruido para acreditar la
pérdida do Libreta de Incripción Marítima- del
incripto llamado José Fernández Piris,
Hago constar: Que en diCho expediente consta de
creto nuditoriado de la Superioridad jurisdiccional
de 'este DTartaménto Marítimo declanando nulo
sin valor alguno erdocum.ento extraviado; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo poseyera y
no hicieise entrega de él
Cádiz, a 1 de abril de 195o. El Capitán, Juez
instructor,,Artcmio Lozano.
Dolí Benito Tomé Ferreira, Capitán de". Corbeta y
Ayudante de Marina de Marín, Juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de Ins
cripción de Cándidt.,,,Prtiz Pérez, folio' 52 de 1914
del Trozo de Sangenjo,
Hago constar: Que habiéndose acreditado legal
mente el ',extravío del citado documento, se declora
nulo y sin valor alguno ni efecto; incurriendo en
responsabiidad quien haga uso del mismo.
1- (Marín, 9 de mayo de 1950.—El Juez_ instructor,
Benito Tomé.
Don- Benito Tomé Ferreira, Capitán de Corbeta y
, Ayudante de Marina de Marín, Juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de insi
cripción de Eulogio Abilleira tOrtiz, folio 363 de
1946 de Marín,
Certifico ; Que habiéndose. acreditado legalmente
la pérdida del citado documento, se dedara nulo y
--sin valor ni lefecto; incurriendo en responsabilidad
la persona qué haga uso del mismo.
Marín, 9 de mayo de T950.--E1 Juez instructor,
Benito Tomé.
o
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